










































































































































1956年 1963年 1967年 1977年
合計 751,639 658,387 614,864 494,243
1人 249,672 (33%) 192,311 (29%) 150,270 (24%) 87,377 (18%)
2〜4人 311,450 (41%) 268,051 (41%) 244,335 (40%) 192,130 (39%)
小規模層 5〜9人 124,100 (17%) 121,050 (18%) 138,906 (23%) 126,304 (26%)
10〜19 40,981(5%) 45,446 (7%) 47,383 (8%) 55,806 (11%)
20〜49人 18,700 (2%) 22,476 (3%) 24,674 (4%) 24,261 (5%)

















出典：Statistisches Bundesamt Deutschland (1956, 1963, 1967, 1977) Handwerkszählung. 
 
  表 3：企業物価指数調整による売上高推移 
 
出典：Statistisches Bundesamt Deutschland (1956, 1963, 1967, 1977) Handwerkszählung. 




1955年 19,215,183 21,130,956 5,904,639 5,636,737
1962年 43,108,475 48,834,460 10,739,903 8,214,205
1966年 63,465,686 66,764,199 13,715,079 8,612,655
1976年 65,746,565 95,245,998 15,806,063 7,415,808










1955年 22,425,286 2,708,699 2,038,199 79,059,696
1962年 35,911,795 5,815,137 4,206,217 156,830,192
1966年 43,334,399 7,968,752 5,920,321 209,781,101
1976年 48,934,842 12,145,589 6,573,499 251,868,366


























表 3-1 売上高推移から筆者の解釈 
 
表 3 より筆者作成 
売上高変化 職種グループ 市場規模









出典：Statistisches Bundesamt Deutschland (1956, 1963, 1977) Handwerkszählung. 
 
  
1956年 1963年 1977年 1956年 1963年 1977年
手工業全体 77.1% 74.9% 77.9% 22.9% 25.1% 22.1%
1建設グループ 96.6% 95.6% 95.7% 3.4% 4.4% 4.3%
2金属グループ 56.9% 56.2% 63.4% 43.1% 43.8% 36.6%
3木材グループ 81.5% 82.6% 87.0% 18.5% 17.4% 13.0%
4衣類・繊維・皮革グ
ループ 66.4% 61.9% 61.0% 33.6% 38.1% 39.0%




リーニンググループ 79.4% 81.8% 88.5% 20.6% 18.0% 11.5%
7ガラス・紙・陶磁器業
およびその他のグループ 67.7% 68.5% 76.5% 32.3% 31.5% 23.5%
1956年 1963年 1977年 1956年 1963年 1977年
手工業全体 67.4% 62.4% 46.8% 9.7% 12.5% 31.0%
1建設グループ 90.6% 87.1% 59.4% 5.9% 8.4% 36.3%
2金属グループ 39.8% 37.4% 22.4% 17.1% 18.8% 41.0%
3木材グループ 77.0% 76.0% 70.3% 4.5% 6.6% 16.7%
4衣類・繊維・皮革グ
ループ 55.0% 46.3% 32.1% 11.4% 15.6% 29.0%




リーニンググループ 12.4% 12.1% 23.3% 67.0% 69.6% 65.2%
7ガラス・紙・陶磁器業












表 5：手工業事業者の販売先割合（1962 年、1976 年） 
 
出典：Statistisches Bundesamt Deutschland (1963, 1977) Handwerkszählung. 
1962年 1976年 1962年 1976年
手工業全体 44.85% 48.68% 55.15% 51.32%
1建設グループ 32.92% 40.52% 67.08% 59.48%
2金属グループ 32.97% 44.43% 67.03% 55.57%
3木材グループ 37.21% 48.00% 62.79% 52.00%
4衣類・繊維・皮革グ
ループ 72.04% 74.19% 27.96% 25.81%
5食品グループ 68.21% 66.19% 31.79% 33.81%
6保健・衛 ，化学・


























































































































表 6：職種グループ別事業者数と事業者あたり平均従業員数（1977 年、1995 年） 
 





出典：Statistisches Bundesamt Deutschland (1977, 1995) Handwerkszählung. 
1976年 1994年 1976年 1994年 1976年 1994年
手工業全体 48.68% 43.50% 13.40% 13.20% 37.92% 43.30%
1建設グループ 40.52% 39.80% 28.85% 23.90% 30.63% 36.40%
2金属グループ 44.43% 42.30% 9.26% 9.00% 46.31% 48.70%
3木材グループ 48.00% 41.50% 11.12% 10.20% 40.88% 48.30%
4衣類・繊維・皮革
グループ 74.19% 62.90% 4.57% 5.60% 21.24% 31.50%














































1962年 1610.6 (52.5%) 690.2(22.5%) 399.6 (13.0%) 2700.4 (88.0%) 312.7 (10.2%) 54.6 (1.8%) 367.3 (12.0%) 4072.1 (100%)
1976年 1491.8 (45.6%) 767.3 (23.5%) 429.7 (13.1%) 2688.8 (82.3%) 516.1 (15.8%) 63.8 (2.0%) 579.9 (17.7%) 3906.5 (100%)
























































































付録表 1：手工業秩序法付表 A（1953 年, 1965 年, 1998 年） 





















4 パン焼き窯造業者 4 屋根葺き業者 














































12 暖炉設置業者 12 井戸掘り業者 12 化粧しっくい細工業者 
13 
煙突掃除業者 
















    
    17 煙突掃除業者     
Ⅱ 金属グループ 
14 鍛治・鍛造業者 18 鍛治・鍛造業者 16 金属工 
15 
機械工、金具工 













































































31 ブリキ業者 29 電気機械技師 
28 
ラジオ・テレビ技師 









































35 溶接工 39 ラジオ・テレビ技師 37 金箔・銀箔業者 






    













    







    
    47 釣り鐘鋳造業者     
    48 刃物鍛治業者     
    49 金細工業者     


































56 造船業者・船大工 42 木型・模型製造業者 
44 
ろくろ細工業者（象牙彫















60 傘製造業者 46 カゴ細工業者 
48 カゴ細工業者 61 木彫業者     
    62 桶・樽製造業者     
    63 ブラシ・刷毛業者     






65 紳士服仕立業者 47 
婦人および紳士服仕立
業者 
50 婦人服仕立業者 66 婦人服仕立業者 48 刺繍業者 
51 
下着仕立て業者 


























72 ロープ製造業者 54 靴製造業者 
57 
手袋製造業者 






74 毛皮加工業者 56 
室内装飾・インテリア
業者 
59 木靴製造業者 75 縁付き・縁無し帽子製造     








78 整形外科用靴製造業者     
    79 なめし皮業者     
    80 馬具・皮革業者     













83 パン製造業者 57 パン製造業者 
64 菓子製造業者 84 菓子製造業者 58 菓子製造業者 
65 食肉製造加工販売業者 85 食肉製造加工販売業者 59 食肉製造加工販売業者 























70 包帯・帯具製造業者 90 補聴器調整業者 64 補聴器調整業者 
71 
整形外科用医療器具製造 
















74 理美容師 94 歯科技工士 68 理美容師 














    
    99 建物清掃業者     
Ⅶ ガラス・紙・陶磁器業およびその他のグループ 













102 精密光学レンズ業者 74 精密光学レンズ業者 
82 
ガラス・陶磁器絵付け業者 



































109 石版印刷 81 スクリーン印刷業者 






111 フレキソ製版業者 83 陶磁器製造業者 
91 
金メッキ・金箔処理業者 











114 電気製版業者 86 
アコーディオン製造業
者 

















付録表 2：手工業秩序法付表 A、付表 B1（2004 年） 
2004 年改正 HwO 
 付表：A 付表：B1 
Ⅰ 建設グループ 
A1 左官およびコンクリート建築業者 B1 
タイル・プレート・モザイク張り
付け業者 




A3 大工 B3 
床張り（コンクリートなどで固め
た床） 
A4 屋根葺き業者     
A5 道路工事業者     
A6 暖房・冷房・防音工事業者     
A7 井戸掘り業者     
A8 石工・石材彫刻業者     
A9 化粧しっくい細工業者     
A10 ペンキ・ラッカー塗装業者     
A11 足場組み業者     
A12 煙突掃除業者     
Ⅱ 金属グループ 











A16 通信機械設備電子技師 B7 金属プレス業者 
A17 二輪車機械工（保守・修理） B8 電気メッキ業者 
A18 冷房機器製造業者 B9 金属鋳物工および釣り鐘鋳造業者 
A19 情報電子機器技師 B10 切断工具機械工 
A20 原動機付き車両技師 B11 金箔・銀箔業者 
    118 アコーディオン製造業者 90 木管楽器製造業者 
















122 發弦楽器製造業者 94 
生ゴム加硫処理および
タイヤ保守・修理業者 


















付録表 2：手工業秩序法付表 A、付表 B1（2004 年） 
2004 年改正 HwO 
 付表：A 付表：B1 
Ⅰ 建設グループ 
A1 左官およびコンクリート建築業者 B1 
タイル・プレート・モザイク張り
付け業者 




A3 大工 B3 
床張り（コンクリートなどで固め
た床） 
A4 屋根葺き業者     
A5 道路工事業者     
A6 暖房・冷房・防音工事業者     
A7 井戸掘り業者     
A8 石工・石材彫刻業者     
A9 化粧しっくい細工業者     
A10 ペンキ・ラッカー塗装業者     
A11 足場組み業者     
A12 煙突掃除業者     
Ⅱ 金属グループ 











A16 通信機械設備電子技師 B7 金属プレス業者 
A17 二輪車機械工（保守・修理） B8 電気メッキ業者 
A18 冷房機器製造業者 B9 金属鋳物工および釣り鐘鋳造業者 
A19 情報電子機器技師 B10 切断工具機械工 
A20 原動機付き車両技師 B11 金箔・銀箔業者 
A21 農業用機械器具工（保守・修理）     
A22 猟銃製造業者     
A23 板金工     
A24 配管および暖房装置工事業者     
A25 電気機械技師     
A26 電気機器製造業者（設計・組立）     
Ⅲ 木材グループ 







    B14 木型・模型製造業者 
    B15 
ろくろ細工業者（象牙彫刻）およ
び木製玩具製造業者 
    B16 木彫業者 
    B17 桶・樽製造業者 
    B18 カゴ細工業者 
Ⅳ 衣類・繊維・皮革グループ 
A29 ロープ製造業者 B19 婦人および紳士服仕立業者 
    B20 刺繍業者 
    B21 装身具・ファッション品製造業者 
    B22 織物業者 
    B23 編幌業者 
    B24 毛皮加工業者 
    B25 靴製造業者 
    B26 
馬具・皮革業者および高級袋物・
カバン業者 
    B27 室内装飾・インテリア業者 
Ⅴ 食品グループ 
A30 パン製造業者 B28 製粉業者 
A31 菓子製造業者 B29 ビール醸造および麦芽製造業者 
A32 食肉製造販売業者 B30 ワイン酒蔵管理者 
Ⅵ 保険・衛生、化学・クリーニンググループ 
― 198 ―
A33 メガネ業者・眼科光学機器専門業者 B31 繊維洗浄業者 
A34 補聴器調整業者 B32 ろうそく製造業者 
A35 整形外科用医療器具技師 B33 建物清掃業者 
A36 整形外科用靴製造業者     
A37 歯科技工士     
A38 理美容師     
Ⅶ ガラス・紙・陶磁器業およびその他のグループ 









    B37 宝石加工および彫刻業者 
    B38 写真館・写真業者 
    B39 製本業者 
    B40 図書印刷業者 
    B41 スクリーン印刷業者 
    B42 フレキソ製版業者 
    B43 陶磁器製造業者 
    B44 
パイプオルガン・ハーモニウム製
造業者 
    B45 ピアノ・チェンバロ製造業者 
    B46 アコーディオン製造業者 
    B47 バイオリン製造業者 
    B48 ボーゲン製造業者 
    B49 金管楽器・打楽器製造業者 
    B50 木管楽器製造業者 
    B51 發弦楽器製造業者 
    B52 金メッキ・金箔処理業者 
    B53 看板・ネオンサイン製造業者 
 
A21 農業用機械器具工（保守・修理）     
A22 猟銃製造業者     
A23 板金工     
A24 配管および暖房装置工事業者     
A25 電気機械技師     
A26 電気機器製造業者（設計・組立）     
Ⅲ 木材グループ 







    B14 木型・模型製造業者 
    B15 
ろくろ細工業者（象牙彫刻）およ
び木製玩具製造業者 
    B16 木彫業者 
    B17 桶・樽製造業者 
    B18 カゴ細工業者 
Ⅳ 衣類・繊維・皮革グループ 
A29 ロープ製造業者 B19 婦人および紳士服仕立業者 
    B20 刺繍業者 
    B21 装身具・ファッション品製造業者 
    B22 織物業者 
    B23 編幌業者 
    B24 毛皮加工業者 
    B25 靴製造業者 
    B26 
馬具・皮革業者および高級袋物・
カバン業者 
    B27 室内装飾・インテリア業者 
Ⅴ 食品グループ 
A30 パン製造業者 B28 製粉業者 
A31 菓子製造業者 B29 ビール醸造および麦芽製造業者 




A33 メガネ業者・眼科光学機器専門業者 B31 繊維洗浄業者 
A34 補聴器調整業者 B32 ろうそく製造業者 
A35 整形外科用医療器具技師 B33 建物清掃業者 
A36 整形外科用靴製造業者     
A37 歯科技工士     
A38 理美容師     
Ⅶ ガラス・紙・陶磁器業およびその他のグループ 









    B37 宝石加工および彫刻業者 
    B38 写真館・写真業者 
    B39 製本業者 
    B40 図書印刷業者 
    B41 スクリーン印刷業者 
    B42 フレキソ製版業者 
    B43 陶磁器製造業者 
    B44 
パイプオルガン・ハーモニウム製
造業者 
    B45 ピアノ・チェンバロ製造業者 
    B46 アコーディオン製造業者 
    B47 バイオリン製造業者 
    B48 ボーゲン製造業者 
    B49 金管楽器・打楽器製造業者 
    B50 木管楽器製造業者 
    B51 發弦楽器製造業者 
    B52 金メッキ・金箔処理業者 
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In West Germany, industries in the field of handicraft were required to have a license, 
called Meister requirement (Meisterzwang), in order to start any handicraft businesses, 
according to the Handicraft Trade Law in 1953, and to ensure the warranty of highly 
specialized skills and the safety of citizens. However, the Handicraft Trade Law was revised 
in 2004, and the field reached a major turning point with the partial abolition of the Meister 
requirement.
In this study, I analyzed the factors that led to the revision of the law in 2004, and the 
consequent liberalization of occupations by using collected data.
The number of enterprises in the handicraft field, mainly small enterprises with about 
1-4 employees, decreased in the post-war period. On the other hand, the number of unskilled 
workers and clerical staff increased, and the average number of employees per employer 
also increased accordingly. 
In addition, as the size of employees increased, the proportion of sales to private and 
public sectors tended to increase, rather than those towards households. However, until the 
1980s, since a classification of occupations that emphasized the contents of vocational 
training was used, the contents of the business that could be handled by Meister qualification 
were very narrow, and it can be assumed that was not only quantitative changes, such as 
the expansion of the business scale in the form of simply increasing staff, but also qualitative 
changes that accompanied the expansion of the business areas handled. Therefore, it is 
considered that legal revisions were made twice in the 1990s with the aim of resolving the 
discrepancy between the current situation and the law.
In the 1990’s, after the revision of the law, there was a sign that the number of vocational 
trainees and Meisters had decreased. On the other hand, the German economy in those 
days also had a problem with the high unemployment rate, therefore the law was revised 
in 2004, in order to promote the opening of businesses by lowering the entry barrier. The 
revision of this law improved the difficulties of constructing the complementary relation 
with enterprises such as the industry field, and the opening liberalization was carried out 
mainly by many small-scale enterprises. The occupations in which the opening liberalization 
was carried out occupied about only 10％ of the whole handicraft industry enterprises in 
1998, but the number of enterprises increased to about 20％ in 2008. In other words, since 
these types of jobs that were liberalized included a large number of micro-scale enterprises 
which stable management was deemed to be difficult to maintain over a long term, Meister-
requirement entry costs were large. Therefore, the liberalization of entry led to a significant 
reduction in entry costs and diversification of entry motives and management objectives.
Structural changes and particularities of the German 
handicraft industries in the post-war period 
─Focusing on the Meister requirement sections  
from the 1953 to 2004─
MIZUMURA, Yoichi
